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PUTRAJAYA: Alumni adalah 
golongan yang berperanan se-
bagai aset yang mampu mem-
bantu dalarn meningkatkan 
kecemerlangan universiti. 
Pengerusi Lembaga Pen-
garah Vniversiti Malaysia 
Sabah (VMS), Tun Zaki Tun 
Azmi berkata alumni boleh 
menyumbang dalam pelbagai 
idea dan kepakaran untuk 
membantu universiti. 
"Alumni boleh menyum-
bang daLam pelbagai eara 
kepada pihak VMS sama ada 
idea, program-program ber-
sarna dan perkongsian bijak 
dalam pemiagaan terrnasuk 
kepakaran. 
"Selain itu, alumni juga 
boleh menjadi sumber inspi-
rasi kepada pelajar univerisi 
dengan mempamerkan contoh 
kejayaan yang telah dicapai," 
katanya. 
Beliau berkata demikian 
ketika berucap dalam Majlis 
Taklimat Model Alumni Ispi-
rasiku (MAl) 1.0 dan Program 
Ramah Mesra anjuran Pusat 
Alumni VMS di Yayasan 
Kepimpinan Perdana 
baru-baru ini. 
Program tersebut adalah 
program yang dianjuran den-
'gan keIjasama Alumni VMS 
Chapter Putrajaya. 
Tun Zaki turut mencabar 
Alumni VMS Chapter Putra-
jaya untuk tampil mendaf-
tarkan sekurang-kurangnya 
1,000 alumni VMS yang be-
rada di sekitar Lembah Klang 
dalam tahun 2018. 
Dalani pada itu, Pengarah 
Pusat Alumni VMS , Darwis 
Awang turut meminta alumni 
untuk melihat peluang yang I 
disediakan oleh pelbagai pi-
hak yang boleh menjadi Lan-
dasan bagi menjalin 
perkongsian bijak dengan 
VMS . 
"Saya ingin memberi 
Petunjuk Prestasi Utama 
(KPD kepada alumni di sini 
untuk menganjurkan dua pro-
gram berimpak tinggi dan pro-
gram kemasyarakatan bagi 
HERMAN (tengah bertopi merah) bergambar bersama ahli jawatankuasa pelaksana. 
tahun ini. 
"Selain itu, kalau boleh, 
saya turut meminta sekiranya 
mampu disumbangkan pener-
bitan artikeL dan rakaman 
video berkaitan kegiatan 
all!mni setiap bulan. 
"KPI ini adalah bertujuan 
untuk mencapai objektif MAl 
1.0, iaitu sentiasa berhubung, 
keterlihatan dan keterlibatan 
alumni serta penjanaan ke-
wangan," katanya. 
Program yang diadakan 
itu mendapat sambutan mem-
berangsangkan dengan ke-
hadiran 150 alumni VMS 
keLuaran pertama (1999) yang 
berada di seLuruh Negara 
khususnya kawasan Seme-
nanjung Malaysia. 
Turut hadir dalam majlis 
tersebut ialah Timbalan Naib 
Canselor Hal Ehwal Pelajar 
dan Alumni, Prof. Dr. Ismail 
Ali, Pengerusi Majlis Tim- \ 
balan Dekan Hal Ehwal Pela-
jar dan Alumni, Dr. Mohamad 
Puad Bedit, Pengerusi Alumni 
VMS Chapter Putrajaya, Mo-
hamad Farisal Mohammad 
Syawal dan Pengerusi Alumni 
Chapter Lembah Pantai Kuala 
Lumpur, Syafiq Ridwan Ja-
maluddin. -OLEH: NOOR 
ZAFIRA SHAFIE 
